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ESTUDIS 
En l'estudi que segueix, Víctor Ligos, llicenciat en Història Contemporània, analitza nova-
ment —ja va fer-ho al número 18 dels FULLS— la indústria mataronina de mitjan segle passat i, en 
concret, la crisi coneguda per la Fam del Cotó, entre els anys 1861 i 1865, motivada per la guerra de 
Secessió nord-americana. 
QUATRE ANYS DE CRISI ECONÒMICA 
A MATARÓ. 
(La fam del cotó. 1861 -1865) 
En l'anterior fragment publicat al número 
18 de "FULLS" amb el títol Indústria i Proleta-
riat en 1861-1867, presentava im estudi sobre la 
situació del proletariat mataroní en unes condi-
cions quotidianes de vida, sense que hi intervin-
gués cap mena d'alteració, malgrat que en l'exa-
men de les taxes de natalitat i mortalitat (1861-
1865) assenyalava els efectes de la crisi, que com 
una epidèmia endèmica més, el poble anomenava 
la fam del cotó. Les referències que trobem en-
torn aquesta etapa, no tan sols la situen malament 
en els darrers moments (1864-1865), possiblement 
els més àlgids de l'esmentada crisi, sinó que fins i 
tot l'anomenen com una simple crisi per falta de 
matèria primera, la qual hauria provocat una reces-
sió en la demanda de productes manufacturats per 
l'encariment del cotó en floca, motivat per la no 
arribada d'aquesta matèria. 
Pretenc demostrar que l'etapa va ser més llar-
ga i que hauria hagut de poder servir per a fer ado-
nar-se d'alguns factors que seran els desencade-
nants d'una de les més fortes crisis de l'economia 
espanyola en general —i catalana en particular—, 
la dels anys posteriors a 1886, final de la. febre d'or. 
Aquests factors eren: — Deficient articulació 
del mercat nacional, amb una absència de deman-
da regular, potenciada per l'oferta de productes 
molt cars i poc competitius tant en preu com en 
qualitat. 
— Endarreriment tecnològic general del país. 
En aquest cas, el de la indústria tèxtil no va ser 
manca de desenvolupament, però sí sempre anar a 
remolc de les innovacions estrangeres. 
— Facilitat de l'entrada de productes manu-
facturats de contraban, principalment francesos, 
malgrat els intents governamentals d'augmentar la 
vigilància de fronteres i les fortes pressions dels fa-
bricants catalans al govern de Madrid per a inten-
sificar les mesures proteccionistes que afavorissin 
els seus interessos. 
Dividiré el present estudi en dues parts. La 
primera, l'evolució dels preus del cotó i la seva va-
riació de qualitats i procedències al llarg de tot el 
període a tractar. La segona; la importància que 
va tenir aquest encariment en la indústria mataro-
nina i conseqüentment en la massa proletària, que 
com vaig intentar de demostrar en l'anterior tre-
ball, ja vivia en unes condicions altament precàries. 
LA GUERRA DE SECESSIÓ AMERICANA 
(1861-1865) 
(Manca de cotó ? Manca de competitivitat ?) 
Pot semblar estrany que un fet que succeïa 
tan lluny de casa nostra, pogués tenir una tan for-
ta influència a Mataró, i el que és pitjor, a tot Ca-
talunya, almenys amb més torça a les zones més 
industrialitzades. 
Però així fou, perquè ens fem una idea de la 
importància que tenien per a nosaltres els efectes 
de la guerra civil entre els Estats Confederats i els 
de la Unió. Entre el Nord i el Sud, entre antiescla-
vistes i esclavistes o, per què no, entre els estats in-
dustrialitzats i amb un règim d'economia capita-
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lista i proteccionista, els estats d'economia agrària 
monocultivista i règim aristocràtic feudalitzant 
lliurecanvistes. La causa era que d'aquests darrers 
estats, els del Sud d'Amèrica del Nord i procedents 
dels ports de Nova Orleans, Charleston, Savannah 
i Mobile, arribava al port de Barcelona la més im-
portant de les matèries primeres de la indústria 
tèxtil catalana: el cotó en floca. 
En el quadre següent podem veure el pes es-
pecífic del cotó anomenat "americà" comparat 
amb el tipus o procedència brasilera, i els mes im-
portants ports d'origen d'ambdós tipus de cotó. 
Les partides no assenyalades en el port de proce-
dència cal suposar que són les que, comprades en 
els ports de càrrega i descàrrega de les Antilles i 
terra ferma, durien els vaixells per compte propi 
corri a mercaderia d'intercanvi, a benefici del capi-
tà o d'inversions petites fetes per la marineria. 
QUADRE DE MOVIMENTS DEL COTÓ I PORTS DE PROCEDÈNCIA (1) 
(anys 1860 - 1859 - 1858 - 1857 -1856) 
Quantitats 
en bales 
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Nova Orleans 
Charleston 
Savannah 
Mobile 
Paraíba 
Pernambuco 
Maranhào 
Aguadilla 
Puerto Cabell 
Nova York 
Liverpool 
Mayagüez 
Total partides 
més importants 
Total partides 
1860 
44.027 
37.051 
2.046 
25.926 
3.552 
583 
412 
296 
3 54 
1.213 
20 
115.180 
116.228 
1859 
65.634 
32.341 
3.232 
6.819 
3.498 
126 
87 
130 
18 
130 
15 
112.030 
1858 
50.617 
34.950 
3.925 
3.086 
6.236 
1.133 
3.251 
793 
123 
165 
104.790 
1857 
43.017 
18.768 
9.726 
865 
5.308 
2.259 
2.346 
• — 
82.317 
,1856 
73.794 
43.148 
2.798 
5.231 
12.376 
5.854 
2.862 
1.303 
916 
148.334 
Partides aïllades 
50 Arroyo 
361 Puerto Rico 
28 Puerto Rico 
253 Puerto Rico 
(1858) 
(1858) 
(1858) 
(1858) 
100 Nova Barcelona (1858) 
Entrades entre 1-1-1860 / 31-12-1860 
Existències 1-1-1860 
Existències 31-12-1860 
Consum any 1860 : EUA 
BRASIL 
Total 
Consum mensual mitjana 
E.U.A. 
110.768 
15.000 
20.000 
BRASIL 
5.460 
1.000 
1.750 
105.768 / 8.814 bales mensuals. 
4.710 
110.478 
9.206 
PREUS DEL COTÓ COL.LOCAT AL PORT DE BARCELONA (1860) 
Qualitat Nova Orleans 
Qualitat Mobile 
Qualitat Charleston 
20 5 / 8 - 2 0 3/4 pesos/quintar= 1,65 
20 1/2 pesos/quintar= l,64ptes/kg 
19 3/4 pesos/quintar= 1,58 ptes/kg 
1,66 ptes/kg* 
* He fet la simplificació a pessetes/quUo amb la intenció d'ajudar la lectura amb les mesures actuals. 
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Veiem com a punts importants a comentar, 
que de les 116.228 bales de cotó arribat, 110.768 
són de ports o qualitat d'Estats Units, per tant, 
sols 5.460 del Brasil. I que de les consumides per 
la indústria catalana l'any 1860, 105.768 bales són 
de qualitat americana i 4.710 bales, brasilera. (El 
consum total va ser de 26,5 milions de kg: 25,4 
milions d'américà i 1,1 milions de brasiler amb una 
mitjana total mensual de 220.000 kg - 9.206 bales). 
Els preus del cotó en aquest any 1860 vénen 
marcats pels del tipus americà; són preus quasi sen-
se cap variació apreciable al llarg de tot 1 any. Els 
preus brasilers, pel seu escàs pes específic i quali-
tat, queden més sotmesos a l'especulació; però es-
sent sempre molt inferiors a qualsevol dels ameri-
cans. El seu preu no era superior a 14 pesos/quin-
tar (1,1 ptes/kg). 
El quadre corresponent a 1861, primer any 
de la guerra, ja ens mostra una diversificació de 
ports de procedència del cotó i un lleuger encari-
ment dels cotons. Apareix per primera vegada en 
tancar l'any el preu dels cotons brasilers com a 
preu estable de mercat. 
QUADRE DE MOVIMENT DEL COTÓ I PORTS DE PROCEDÈNCIA 
ANY 1861 (Preus al llarg de l'any) 
NOVA ORLEANS 
CHARLESTON 
MOBILE 
SAVANNAH 
NOVA YORK 
L' HAVANA 
CUBA 
PERNAMBUCO 
MARANHÀO 
AGUADILLA 
PUERTO CABELLO 
MAYAGÜEZ 
PARAHIBA 
MASAYA 
49.267 
13.983 
9.676 
2.293 
1.403 
100 
75 
80 
550 
1.073 
94 
107 
4.099 
475 
Existències 28 desembre 1861 
E.U.A. 
PARAHIBA 
MARANHÀO 
PUERTO RICO 
SMIRNA 
ÍNDIA 
JUMEL 
8.100 
320 
620 
700 
2.000 
3.300 
320 
bales 
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PUERTO PRÍNCIPE 
LONDRES 
LIVERPOOL 
MARSELLA 
CETTE 
GÈNOVA 
LIORNA 
ALEXANDRIA 
PORTO 
GIBRALTAR 
CADIS 
MÀLAGA 
ALACANT 
PALMA 
Total partides 
Existències 1860 
Total existències 1861 
Total consum 
32 
1.000 
10.981 
9.983 
2.152 
2.047 
172 
181 
51 
2.561 
70 
410 
400 
289 
113.604 
21.750 
135.354 
15.840 
119.514 
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Fixem-nos que ha disminuït de forma alar-
mant el total de bales provinents directament 
d'EUA; de les 110.768 de 1860, o les 108.026 de 
1859, a tan sols 76.622 bales al 1861. 
Possiblement les partides de Liverpool, Lon-
dres, Gibraltar i les dels ports mediterranis no per-
tanyents a pai'sos productors de cotó podrien molt 
ben ser de cotó americà, que estiguessin emmagat-
zemats i sortissin ara, davant la demanda catalana, 
[)er cobrir les seves necessitats. Amb certesa que 
es quantitats de l'Havana i Cuba, donada la seva 
categoria de ports d'intercanvi directe amb EUA 
(sucre per fustes, cavalls i cotó) serien així mateix 
de qualitat americana. 
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Les ciutats de Liverpool, Londres i Gibraltar 
haurien pogut ser els punts d'arribada de bales de 
cotó de l'índia. Tenim coneixement que van cir-
cular-ne, però enlloc no hem trobat referència de 
quantitat i preu. 
De tota manera la quantitat total de cotó uti-
litzada per Catalunya l'any 1861 no va sofrir cap 
descens (26 milions de kg), i aproximadament amb 
el mateix percentatge de domini del cotó americà 
sobre els altres. 
La major quantitat de bales arribades al port 
de Barcelona i l'aparent augment del consum men-
sual de 9.959 bales, no ho és en quilos, ja que les 
bales no americanes acosturnaven a ser d'un pes in-
ferior. 
Sense competidor, es presentava la gran oca-
sió per als cotons de Turquia, índia i Egipte, que 
malgrat "la seva més baixa qualitat, podrien servir 
les necessitats dels mercats europeus. Una mostra 
de la seva baixa qualitat la podem deduir del qua-
dre, on les 2/3 parts dels cotons en existència al 
tancament de l'any 1861, són de les qualitats tur-
ca, índia i egípcia, molt inferiors fins i tot a la bra-
silera. 
Pel que fa als preus, en aquest any veurem un 
lleuger augment confirmat al llarg de l'any, res-
pecte al de tancament de l'any 1860. 
El 23 de febrer, pocs mesos abans d'iniciar-se 
la guerra, i quan ja la situació entre els dos bàndols 
es començava a deteriorar, veiem una lleugera al-
ça dels preus. 
Classe Nova Orleans : 
22 1/4-22 l/2pesos/q. = 1,78 - 1,80 ptes./kg. 
Classe Charleston : 
21 7/8-22 pesos/q. = 1,75 - 1,76 ptes./kg. 
Però quan ja hom preveu que la guerra no se-
rà una passejada militar d'una o altra banda, els 
preus dels americans, donada la seva escassetat, co-
mencen a disparar-se. Molt més els cotons en floca 
que els filats. (No hem fet esment fins ara, que al 
port de Barcelona arribaven també cotons de filats 
1 preparats per gruixos per treballar a les diferents 
màquines. Els fabricants catalans preferien els co-
tons en floca i completar tot el procés de filatura i 
tissatge. Cal doncs suposar que el valor afegit en 
les filatures d'origen als cotons filats no els feia 
rendibles, i que la seva compra podria ser molt bé 
que la fessin les indústries especialitzades en tis-
satges o els petits fabricants que no tenien capaci-
tat econòmica per a cobrir el procés previ de dia-
ble, carda i filatura. Tanmateix el pes específic dels 
cotons filats sobre els de floca era força minso, 
d'aquí que hagi preferit centrar-me en el cotó en 
floca com a mes representatiu de les necessitats del 
sector). 
16 novembre 1861. 
Classe Nova Orleans : 
36 3/4-37 1/4 pesos/q. 
Classe Charleston : 
36 1/2-36 3/4 pesos/q. 
2,94 - 2,98 ptes./kg. 
2,92 - 2,94 ptes./kg. 
23 novembre 1861 
Classe Nova Orleans : 
37 -37 1/4 pesos/q. = 2,96 - 2,98 ptes./kg. 
Classe Charleston : 
36 3/4-37 pesos/q. = 2,94 - 2,96 ptes./kg. 
Aquests preus són de caràcter especulatiu ja 
que no es va realitzar cap venda. 
30 novembre 1861 
Classe Nova Orleans : 
36 1/2 - 37 pesos/q. = 2,92 - 2,96 ptes./kg. 
Classe Charleston : 
36 - 36 1/2 pesos/q. = 2,88 - 2,92 ptes./kg. 
Aquest aparent descens no es va donar; po-
dríern considerar-lo com efecte de preus mitjans 
al llarg del mes de novembre, car és el darrer co-
municat entorn a moviments i preu del cotó a les 
duanes de Barcelona; la situació del mercat es 
mantindrà paralitzada, no hi haurà existències. 
Prou indicatiu és l'esmentat comunicat. 
DUANES DE BARCELONA. MOVIMENT DEL COTÓ EN FLOCA. 
30 de novembre de 1861 
Existències mes anterior 
709 
entrades 
177 
total 
866 
sortides 
272 
existències 
614 
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Aquestes xifres no són les totals d'existèn-
cies de l'any, sinó les que van ser registrades a les 
Duanes el mes de novembre. Els valors definitius 
són els assenyalats en el quadre final d'any de 1861, 
que marca els moviments totals del port de Barce-
lona. 
Però veiem una dada que ens sembla prou 
important de remarcar, el fet que tan sols hagin 
sortit 272 bales de cotó de les duanes de Barcelo-
na. Cal suposar que els fabricants i emmagatzemis-
tes en tenien moltes més en estoc per sostenir una 
producció relativa o per jugar a l'especulació; però 
que lluny de les 9.200 bales mensuals que feia ser-
vir la indústria catalana! I més si considerem que 
els mesos de novembre són mesos de forta produc-
ció, almenys a la zona de la costa. 
Aquí em remeto a l'article de Jordi Maluquer 
de Motes (2), on s'assenyala que els mesos d'estiu 
acostumen a ser els que marquen una forta retrac-
ció en la demanda, crisis estacionals fixes-, però no 
pas en el mes de novembre, on es treballava molt 
d'acord a la demanda, d Com podrien haver-hi 
doncs existències, i força superiors en nombre a 
les de l'any 1860, en uns moments que clarament 
veiem que no arriba bon gènere, si no fos perquè 
hi ha una retracció en la demanda? d Provocada 
per l'encariment dels productes fabricats ? c A cau-
sa d'una collita dolenta, que almenys a la nostra 
zona es palesà amb l'epidèmia d'oídium, i una for-
ta sequera a l'estiu, per la qual fins i tot els molins 
de Mataró han patit les conseqüències, ja que el ter-
cer d'ells no ha pogut moldre tot el que podia (3). 
Cal recordar que la característica principal 
del mercado era su naturaleza masivamente agrà-
ria y su escasa capacidad de absorción, debido al 
subconsumo de ta población rural. La demanda 
està determinada por el curso de las cosechas. Re-
gularmente una mala cosecha, aunque fuera solo 
de alcance regional, amenazaba gravemente a la 
producción tèxtil (4). 
Potser molt demostratius d'aquesta situació 
poden ser els darrers comunicats del mercat de co-
tó de Barcelona, 
Encalmados, sin ventas por especulación, so-
lo las mas indispensables para consumo, precio fir-
me tendència alza... 
Consumo se retrae tanto por elevación pre-
ciós como por falta de demanda (5). 
Calma no ventas, preciós estimados no espe-
culativos (6). 
Paralizado mercado, sin ninguna venta (7). 
Mercado paralizado, no hay preciós nomina-
les (8). 
Al tancament de l'any trobem una referència 
al cotó brasiler 20 pesos/q. = 1,6 ptes./kg. 
Des d'aquest darrer comunicat, les notícies 
del mercat del cotó s'allargassen, són els moments 
en què es tem una guerra entre EUA i Anglaterra, 
amb la intenció aquesta darrera, d'aprofitar l'oca-
sió d'afebliment militar d'EUA; però bàsicament 
provocat per la forta pressió dels fabricants angle-
sos sobre el govern de Sa Reial Majestat per tal d'a-
cabar amb la desastrosa situació que la guerra ame-
ricana havia col·locat les seves indústries. 
Els anys 1862, 1863 i 1864 són els de la len-
ta introducció en el nostre mercat dels cotons de 
Turquia, índia i Egipte. El cotó arribat al llarg de 
1862 va ser de 12 milions de kgs en total. 
Malgrat que la conjuntura fos favorable a 
l'extensió del cultiu cal comprendre que no és fà-
cil roturar noves terres i menys quan en la inversió 
de capitals no hi ha garantia d'una continuïtat en 
la situació del mercat. Cal pensar que per als inver-
sors o propietaris tan sols existia una alteració per 
un conflicte bèl.lic que tan punt acabés restituiria 
la situació anterior, no pas per augment de la de-
manda. 
De tota manera, Brasil va augmentar el seu pes 
específic dins el mercat català;però la seva qualitat 
no va arribar a superar en cap moment la qualitat 
americana, fins i tot les segones que en restaven em-
magatzemades es venien millor que les brasileres. 
Ens situem ara a les darreries de l'any 1864. 
El bloqueig marítim dut a terme pels estats del 
Nord dels ports del Sud ha tingut èxit, ja que ha 
trencat la seva font bàsica d'economia: la venda 
de cotó a Europa. Al llarg del temps d'aquest blo-
aueig seran molts els vaixells europeus i dels estats el Sud que l'intentaran trencar, per sortir-hi car-
regats de cotó; serà cotó emmagatzemat en els 
molls i finques sudistes. Els camps de cultiu no van 
paralitzar-se totalment, i sols quan la guerra va 
arribar a la seva zona es malmeteren. El Nord va 
cremar-ne molts i al llarg del conflicte, com a re-
presàlia. 
Així veiem que durant aquests tres anys no 
ha deixat d'arribar cotó americà, encara que d'una 
forma totalment irregular, i és per això que no es 
detecta registre de duanes o del mercat del cotó. 
ELS ANYS FINALS DE LA CRISI. 
Per tal de no fer molt llarga aquesta relació 
de l'evolució dels preus del cotó, agafem com a re-
ferència els darrers mesos de l'any 1864 i principis 
de 1865. Són els moments més difícils de tota la 
crisi, no s'ha exhaurit tota la matèria primera acu-
mulada i, pel contrari, s'acumulen els estocs a les 
indústries. 
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Els informes del mercat del cotó són prou 
aclaridors: 
... 59-60 pesos/quintal por "americano" 
(4,72-4,8 ptes/kg) calma, ventas pocas, solo para 
el consumo... la fabricación ha reduçido mucho su 
trabajo, la existència es bastante limitada (9). 
... se han cambiado de manos 500 balas a 
precio reservado y se dice haberse colocado 300 
para el consumo en diferentes partidas... la exis-
tència es reducida no asciende de una 2.000 balas 
Brasil y 1.000 de Americano, con 300 o 400 balas 
de Levante... 
Se citan por Americano de 58 a 60pesos, por 
Pernambuco de 59 a 60, y por Maranón de 57 a 
59 por quintal contado (10). 
Veiem com el cotó brasiler ha assolit el ma-
teix preu que l'americà; cal tenir en compte que 
aquest americà és de qualitat molt ínfima compa-
rat amb el d'anys anteriors: vell, humitejat, sego-
nes, etc. 
Em sembla prou interessant però, assenyalar 
aquesta referència: que el brasiler ha triplicat el 
seu preu en aquests moments comparant-lo amb 
les dades de desembre de 1861. 
... Mercado animado y preciós en alza, se cal-
culan unas existencias reducidas que hacen elevar 
los preciós, 500 balas de americano, 1.300 de Bra-
sil y 200 0 300 de Levante. Preciós: Americano 
63 a 65 pesos (5,04 - 5,2 ptes/kg) y por Brasil 63 
a 64 pesos (5,04 -5,12 ptes/kg) No se registran 
operaciones mas altas, però sí a /a baja, los tene-
dores pretenden preciós mas altos para las càlida-
des mas buenas (10). 
... Animación en las plazas reguladoras de 
preciós, que hacen animar el mercado barcelonès. 
Se véndieron en los primeros dt'as de la semana 
1.000 balas de toda clase con alzas sucesivas en los 
preciós, pagdndose por Americano, Brasil y Jumel 
64 -64 1/2 pesos/quintal (5,\1 - 5,16 ptes/kg) 
Com a notícia del mercat del cotó: la fragata 
"Aurèlia" va aconseguir trencar el bloqueig de la 
marina nordista i coLlocava en el port de Barcelo-
na 1.000 bales i escaig de cotó americà. 
Apareixen els preus dels cotons hindús, Idelep 
47 - 48 pesos/quintar (3,76 - 3,84 ptes/kg) i Ben-
gala 40 - 42 pesos/quintar (3,2-3,36 ptes/kg). 
Abans d'acabar l'any ens trobem amb una no-
tícia curiosa, 70 bales de cotó de Bengala van ser ve-
nudes a 41 pesos/quintar (3,28 ptes/kg); però la 
venda va ser a "terminis", la qual cosa fins a aquests 
moments no s'havia detectat públicament en el 
mercat (11). 
Aquesta progressió de preus setmanals ens du 
a trobar-nos en l'última setmana de l'any amb un 
mercat força animat, amb moltes vendes per a re-
posició d'existències. 
70 pesos per Pernambuco, 69-70 per ameri-
cà, 59-60 Malta, 57 Esmirna, 43-43 1/2 Bengala. 
El 4 de febrer ens presenta de forma oficial el 
que ja havíem detectat també els anys 1861 i 1862. 
No tot el que es produeix es ven, no és doncs tan 
sols crisi de matèria primera, sinó també de de-
manda de productes manufacturats: 
... muy encalmados con poquísimas opera-
ciones, preciós flojos y baja, ya por nuevos rumo-
res de paz, ya por dificultad trabajo fabril, ya por 
poca demanda escasos de dinero y excedentes de 
producción elaborada (12). 
Agreuja potser aquesta situació les constants 
queixes que trobèrn del contraban de productes-
estrangers, el que pot fer-nos pensar que són els 
productes catalans molt més cars que els que es 
produeixen en el país veí, ja sigui per les altes ta-
xes i impostos que suportava la indústria catalana, 
ja per les altes taxes de benefici que obtenien els 
fabricants per manca de competència interna. 
Ademàs de la guerra que desvasta Amèrica, 
una de las causas que influyen poderosamente en 
el malestar en Cataluna es la introducción fraudu-
lenta de generós extranjeros... (13). 
Els preus dels cotons abans d'acabar la guer-
ra civil americana havien arribat a aquesta situació: 
Brasil : 
71 - 72 pesos/quintar (5 ,68- 5,76 ptes./kg) 
Americà : 
71 pesos/quintar (5,68 ptes./kg) 
Jumel : 
70 pesós/quintar (5,6 ptes./kg) 
Malta : 
58 pesos/quintar (4,64 ptes./kg) 
Esmirna : 
52 - 53 pesos/quintar (4 ,16- 4,24 ptes./kg) 
índia : 
42 - 48 pesos/quintar (3 ,36- 3,84 ptes./kg) 
Ens trobem amb una igualació de tres classes 
de cotons que, quan acabi la guerra, fins i tot no 
serà tanta la diferència entre ells, però sí amb les 
altres quaUtats. 
Si comparem els preus del final de tota la cri-
si amb els anteriors a iniciar-se, ens trobem que els 
cotons americans, malgrat ser de baixa qualitat, se-
gones i bales deteriorades per la humitat, e tc , han 
triplicat el seu preu. I que els brasilers arriben a 
quintuplicar-se! 
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Quan la guerra acabi, momentàniament no 
s'anivellarà el mercat del cotó als preus d'abans; 
les partides de cotó americà encara seran escasses. 
Tan sols, segons els recomptes nord-americans, 
s'havien salvat del foc, la humitat i la putrefacció 
als camps del Sud, d'aquests quatre anys llargs de 
lluita aferrissada, un milió nou-centes mil bales de 
cotó. Però si pensem que tan sols els estats nordis-
tes consumien anualment 812.000 bales de cotó 
per a la seva indústria, podien quedar per la venda 
a tots els països industrials un milió de bales, que 
junt amb les 700.000 emmagatzemades pels espe-
culadors a Anglaterra o els estocs de fabricants po-
derosos per tal de mantenir la seva pròpia indús-
tria, farà que les existències siguin baixes i la nor-
malització no arribarà fins a les dues collites pos-
teriors. 
El que cal assenyalar és que aquesta etapa de 
quatre anys ha permès als cotons anteriors de més 
baixa qualitat i quantitat guanyar superfície i ca-
tegoria, i que encara que no aconseguiran mai des-
plaçar el cotó americà dels mercats europeus, sí 
que podran fer-li la guitza d'ara endavant. 
En el mes de juny, ja acabada la guerra, els 
preus del cotó havien baixat considerablement: 
Brasil : 
Jurmel : 
Americà 
Llevant : 
Bengala : 
25 
22 
48 pesos/quintar 
48 pesos/quintar 
44 pesos/quintar 
- 34 pesos/quintar 
1/2-23 pesos/quintar 
(3,84 ptes./kg) 
(3,84 ptes./kg) 
(3,66 ptes./kg) (qualitats molt baixes) 
(1 ,0 - 2,72 ptes./kg) (qualitats vàries) 
(1,8 - 1,84 ptes./kg) 
Resumint: Aquesta evolució dels preus i de 
- les existències de cotó ens assenyala ja deficiències 
de mercat intern que la indústria catalana no va sa-
ber alterar, limitant-se a una demanda contínua de 
mesures proteccionistes, protecció omonopolisme 
dels mercats peninsulars i/o dels antillans i filipins, 
davant la forta competència bàsicament anglesa. 
És erroni argüir tan sols problemes de matè-
ria primera a les causes d'aquesta crisi, ja que com 
hem vist en la primera fase d'ella, és real la manca 
de cotó americà, i el cotó brasiler, egipci i indi no 
arriba amb prou quantitat i/o qualitat, en moments 
?[ue sí que existeix una demanda normal de manu-acturats, la qual cosa provoca un encariment sob-
tat dels preus dels cotons i en conseqüència la dels 
productes fabrils, que comportarà un retraïment 
en la demanda de l'empobrit mercat intern. 
A la segona etapa els preus del cotó no han 
augmentat en tan gran percentatge i ho han fet de 
forma lenta. Per altra banda les existències de co-
tó a les duanes de Barcelona no s'arriben mai a es-
gotar, cosa que hauria estat lògica si la crisi hagués 
estat realment produïda per la manca de matèria 
bàsica. Hi ha emmagatzemat cotó, que acceptant 
que no era de bona qualitat, sí que hauria servit 
per a atendre una demanda regular. 
Abans, potser, d'explicar com va resistir Ma-
taró la crisi caldrà parlar, encara que de forma lleu-
gera, de com era la vida quotidiana a la nostra ciu-
tat. 
Immersa dins el creixent món fabril català, 
presentava l'aspecte d'una ciutat puixant i amb 
clares ganes de nou fer. Les empreses, les cases i 
edificis de la ciutat creixien i es modernitzaven, 
les actes de l'ajuntament de Mataró en són una 
mostra constant: entre aquestes, la societat Bus-
queta i Sala, feia a l'ajuntament la sol.Hcitud de 
conducció d'aigues vives, a la seva fàbrica al car-
rer d'En Campeny (14). 
La façana nova de Santa Maria començarà a 
portar cua. Es convoca a l'ajuntament els senyors 
Francesc d'Assís Salomó, Josep Bofarull, Francesc 
Viladesau, Pau Gallifa, Melcior de Palau, Francesc 
d'Assís Spà, Joan Camús, Jaume Ferrer, Manuel de 
Sistemes, Pau Agustí, Josep Pineda i Jacint Are-
nas, com a majors contribuents, per tal que apor-
tin 3.100 duros necessaris per a cobrir la diferèn-
cia entre els 10.000 duros que és el valor pressu-
f)ostat de les obres i els 7.000 duros que ofereix 
'estat per ajudar en la restauració i modernització 
de la dita façana (15). 
També i d'acord amb els majors contribuents, 
la ciutat augmenta els impostos de drets de con-
sum d'alguns productes: 30 rals la carga de vi 
(abans 21 rals), 1,5 rals per quarta d'oli (abans 1/2 
ral) 14 rals el quintar de sabó de les fàbriques lo-
cals i 18 el foraster (abans lOi 14respectivament). 
Com podem apreciar, proteccionisme de tipus lo-
cal (16). Ja amb anterioritat s'havia determinat 
una quantitat fixa d'impost sobre l'aiguardent i a 
repartir d'acord a les quantitats fabricades, tenint 
les més importants de producció de: (17). 
95,5 arrobes 
28,5 
14,75 " 
12,25 " 
Ramon Alom 
Martí Regàs 
Salvador Urpina 
Felip Vila 
Encara era costum en aquells anys que una 
forta part dels impostos s'empressin en el mante-
niment de la tropa i de la guardià civil, que tenia 
guarnició a la ciutat. Els oficials s'hostatjaven a 
les cases privades dels majors contribuents, cosa 
3ue es feia de forma rotativa d'acord al nombre 'oficials i el de contribuents. 
També presentava, però, aspectes més ale-
gres, com el de celebrar ball públic per festejar 
P^rribada dels voluntaris mataronins arribats de 
l'Africa (18). 
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FABRICA 
Maxca de fàbrica vuitcentista. 
MASM. Documentació Ramon Salas i Oliveras 
O intentar, a corre-cuita, muntar un castell 
de focs artificials per la festa de les Santes, pre-
veient-se 1.000 rals per a tal fi. Essent la decisió 
del 19 de juliol, i en vista del poc temps possible, 
s'optarà per guarnir la Rambla. (El pressupost de 
1.000 rals es convertirà en 2.000 rals) (19). 
També hi ha malestar, però no per la indús-
tria; les queixes seran per problemes de collites. Si 
el 1860 havia estat un any de forta sequera, tanta 
que els molins no havien pogut moldre tot el cjue 
els calia, aquest 1861, presenta una altra versió: 
l'apedregament de les vinyes en tal quantitat, que 
farà que l'ajuntament presenti una sol.licitud d'e-
xempció d'impostos i ajuda al govern civil per tal 
de socórrer en les fortes pèrdues els pagesos tant 
per la pedregada com per la malaltia d'oidium que 
ja fa tenips ataca les vinyes mataronines (20). 
Queixes contra el traçat del ferrocarril cap a 
Arenys, que es menja un passeig extern a la 
l'anomenat com a torrent de la Gaietana i que la 
ciutat demana que es respecti (21). 
Alarma també per l'estat deficitari que presen-
ta l'hospital Civil, donat el cas que la llei de Des-
amortització li ha pres les terres que eren la base 
del seu bon fer i l'estat no ha donat encara els tí-
tols de Compensació corresponents a les terres des-
amortitzades i fa perillar la seva subsistència (22). 
Com veiem, una ciutat que ara per ara no ha 
fet cap esment al problema de crisi econòmica del 
tèxtil, però de forma soterrada s'ha anat vivint. 
La primera notícia que trobem arreu on hem 
consultat d'aquesta crisi la presenta el "Diario de 
Barcelona" el 6 de novembre, quan ja es duen 8 
mesos de guerra (abril 1861) i, cosa curiosa, el co-
mentari és del corresponsal del "Diario" a Mataró. 
Crec força interessant repetir-la, puix aquesta serà 
la tònica de.les actuacions municipals al llarg d'a-
quests quatre llargs anys: la crisis algodonera va 
avanzando lentamente, dejando por rastro la falta 
de trabajo, y por consecuencia indeclinable la mi-
sèria y la indigència. 
En estos dtas de dolor que suceden periódi-
camente en el mundo civilizado però que se ate-
nuan mediante el trabajo publico. 
Mataró a pesar de las fuertes sumas que paga 
por las construcciones de carreteras en el Principa-
do, no ha conseguido que se baga k de Mataró a 
Dosrius, y menos aún basta Granollers de absoluta 
necesidad; Mataró, que nadie niega que ba perdi-
do su antigua importància y que no es tan solo a 
causa del Ferro-carril, como hemos oido decir mi-
les de veces, sinó al escaso interès que nos hemos 
tomado en explotar el movimiento marítimo que 
nuestra posición geogràfica nos permita, y la indi-
ferència absoluta en que hemos estado de la mon-
tana, que ha tomado otros caminos para abastecer 
sus mercados... 
Com veiem, la crisi ja estava fent estralls en-
tre la classe obrera; malgrat no fer-se esment ante-
rior a ella, quan apareix ? Quines són les primeres 
fàbriques que sofreixen els primers impactes ? 
Quin el nombre de treballadors, atur, etc. ? 
Són preguntes que no tenen ara per ara res-
posta, però que ben segur que serien les indústries 
petites que no tenien prou capital per obtenir un 
bon estoc de matèria primera i que tan bon punt 
van acabar les existències, el sobtat augment del 
cotó en floca les va fer trontollar, els treballadors 
que vivien en règim de domèstic system i tots 
aquells tallers dependents de les grans fàbriques, i 
fins i tot molts obrers que en no estar assegurats, 
podien ser acomiadats en qualsevol moment, i més 
en moment de crisi. 
Cal assenyalar aquí que es considera una crisi 
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natural i anual la que es donava en els mesos im-
mediats a l'estiu, i més quan, com hem dit abans, 
l'anterior 1860 havia estat un any de sequera, igual 
que el mateix 1861, i amb l'agravant de la destros-
sa de gran part de la collita de raïm. Per tant no 
ens ha d'estranyar que els primers comentaris d'a-
auesta crisi apareguin en miciar-se l'hivern, és a ir, en el moment que les fàbriques havien de tre-
ballar normalment a ple rendiment. 
Sembla que la fantasma de la crisi s'aixeca, 
puix que ja el mateix 10 de novembre, en un arti-
cle de J. Mané i Flaquer titulat La crisis industrial 
hom reclama dels governants europeus que inten-
tin aturar la guerra, que no sols afecta els països 
en lluita, sinó a tot Europa, enfonsant les classes 
treballadores en la fam i la misèria. 
L'articulista ens diu que si fos per carència o 
crisi per males collites, epidèmies, e tc , es podria 
demanar als fabricants que aportessin els seus es-
tocs, però que en aquest cas, mancant la matèria 
primera, ells res no poden fer-hi. 
Segueix dient Los trabajadores de la indústria 
no exigen, conto un derecho, sinó que piden co-
nto una nterced que se les proporcione un ntedio 
de subvenir a sus necesidaaes... la religión cristia-
na intpone al padre el deber de la confomtidad en 
el paaecintiento, y al rico le impone el deber de la 
caridad... 
Fa esment al fracàs de les collites tardanes en 
el camp català per la sequera, i com els treballa-
dors agrícoles acostumen a tenir feina en obres de 
tipus rural; cal doncs iniciar feines en les quals pu-
guin participar els treballadors tèxtils. 
Crida als treballadors que no es deixin domi-
nar per la desesperació i que segueixin el camí de 
l'ordre que han preferit prendre ya que tendràn a 
su lado a los amigos del orden, a los que no quie-
ren ntedrar con sus estravios (23). 
L'ajuntament de Mataró també pren les seves 
mesures davant la crisi: creació d'una comissió per 
tal d'estudiar la forma de neutralitzar o atenuar els 
efectes de la crisi que comença a produir la carèn-
cia de cotó. Formen aquesta comissió els senyors 
Fèlix Fontrodona, Antoni Bonet, Joaquim Esquer-
ra, Salvador Bernadet i Joan de la Creu Palau (24). 
Les possibles solucions que plantegen els comen-
taristes en la premsa, o l'opinió del mateix ajunta-
ment, són les de la construcció de la carretera de 
Mataró a Granollers, treballs públics de tipus urbà, 
acondiciament de la Geganta, o d'una forta enver-
f jadura com és la sol·licitud d'aprovació i ajuda en a magna obra de variar la dirección de las aguas 
de la Riera de Cirera, que anega el centro de la 
ciudad y llevarlas hacia la de San Simón (25). El 
projecte, doncs, del "desvio", que no es duria a 
terme sinó molts anys després. 
En principi semblava que alguna obra de ca-
ràcter públic es podria fer; així ho donava a co-
nèixer l'Excma. Diputació Provincial en ofici diri-
git al Sr. alcalde corregidor ... Al punto que regre-
se de la alta montana el director de caminos veci-
nales D. José Maria de Casanova donde està ocu-
pado para abrir trabajos, se dispondrà que pase a 
estabtecerlos en la comarca de esta ciudad con el 
objeto de remediar los apuros de la clase jornale-
ra... (26). 
La comissió presentada a l'Excm. governador 
informa que la Diputació no ha de pagar la totali-
tat de la construcció de la carretera sinó tan sols 
subvencionar-la. Però que donada la situació ac-
tual, aquesta havia resolt pagar la part principal, 
però amb la condició que els pobles del voltant hi 
col·laborin. No es donarà tanmateix l'ordre d'ini-
ciar les obres fins que no es rebi aquest oferiment 
dels ajuntaments. L'ajuntament creu que la millor 
forma de col.laborar-hi seria la prestació personal 
(cal consultar, però, amb els majors contribuents) 
(27). Informats aquests En consideración a la cri-
sis que se està atravesando por la falta de algodón 
y a fin de poder facilitar trabajos a los de el (sic) 
iban carectendo a causa de la misma... s'acorda 
utilitzar el sistema de prestació personal i sol·lici-
tar de l'Excma. Diputació l'inici dels treballs. 
Es torna a crear una nova comissió per a la 
gestió del camí veïnal a Granollers, formada per 
distintes personalitats i consellers de l'ajuntament 
i que haurà d'ésser ratificada pel governador. 
Fins l ' I l de març no arriba l'ajudant del di-
rector de Camins-Canals i Ponts, Sr. Carlos López, 
per iniciar el camí veïnal de Mataró a Granollers. 
Les obres de la carretera, malgrat la necessi-
tat de donar feina als obrers en atur, no van enda-
vant, o almenys, no semblen portar el ritme que 
la ciutat desitjaria. Per tal d'intentar cercar solu-
cions, es crea una comissió que estudiï el proble-
ma del desvio de les rieres de Mataró, amb la do-
ble finalitat: la primera, donar feina als treballa-
dors en atur i la segona, intentar evitar les riera-
des (28). 
La ciutat, malgrat aquests problemes, segueix 
progressant, i així trobem una sol·licitud en la qual 
es demana que l'ajuntament trobi un local per ins-
tal·lar una oficina telegràfica, sense que això pugui 
representar perjudici a la Cia. de Ferrocarrils, ja 
que fins aquell moment s'utilitzaven les seves ins-
tal·lacions (29). O la petició de permisos d'obres 
per tal de bastir una fabrica en la zona denomina-
da Sénia de l'Amo-, la sol·licitud està feta per Es-
criba Hermanos (el 7 d'octubre de 1862 tornem a 
trobar la mateixa demanda de permís d'obres a 
nom de Escriba Hijos ?) (30). 
Del 30 de maig ençà, Mataró deixarà de ser 
Alcaldia Corregiment, per la nova funció d'alcalde 
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local, i fins el 31 de desembre, en què es faran elec-
cions per a aquest càrrec, el governador civil no-
mena Joan de la Creu Palau. 
La misèria planava mentrestant a la nostra ciu-
tat, i així ho demostra el fet que es presentaven 
més treballadors dels que calien per a les obres de 
la carretera a Granollers, la qual cosa sembla ser 
que era motiu de tensions entre encarregats i tre-
balladors no admesos, o que volien fer la seva pres-
tació personal. És per aquest motiu que l'ajunta-
ment demana a Governació que es faci el possible 
per acabar el traçat del camí, que no es faci per 
trams (31). 
Per aquestes dades l'ajuntament de Mataró 
pren una decisió que crec que fou bàsica en l'aju-
da, que d'ençà llavors, va poder donar als treballa-
dors en atur de la ciutat, o per tenir ingressos pro-
Eis per a realitzar obres de major envergadura en 
enefici de la ciutat. Aquesta fou la de prendre a 
les seves mans l'administració dels impostos al 
consum, que fins aquell moment s'havia deixat en 
mans de particulars. L'informe presentat davant 
dels 41 majors contribuents de la ciutat pel senyor 
alcalde president Joan de la Creu Palau, és prou 
eloqüent de les angoixes i preocupacions del con-
sistori, de com la importància política i comercial 
de la ciutat es veia minvar. N'he fet ün resum, do-
nada la seva extensió, on procuro remarcar els 
punts que a ells més els preocupava. 
En primer lloc, després de remarcar l'interès 
de l'ajuntament que no tornessin a succeir les ten-
sions i enfrontaments entre els arrendadors dels 
impostos i els administrats (els ciutadans de Mata-
ró) com havia succeït en anys anteriors, l'alcalde 
proposa que sigui l'ajuntament l'administrador o 
arrendador, ja que en no haver-hi pretensió de 
guany individual serà més justa la seva funció. 
Es parla també de la influència que fa Barce-
lona sobre Mataró, per la seva proximitat i la bo-
na comunicació, que és molt mes accentuada d'en-
çà que es va construir el ferrocarril. De com els 
comerços de la ciutat han sofert aquesta bona co-
municació, amb tancament de botigues i la forta 
baixa en la demanda de productes variats que abans 
existien, car la gent va a comprar a Barcelona i és 
impossible la competència (el preu del bitllet molt 
mes barat que la diligència i un servei més ràpid i 
ampli; els compradors troben a Barcelona un més 
ampli assortiment de productes). 
La indústria i el comerç en general també han 
sofert una davallada: les famílies importants s'han 
traslladat a viure a Barcelona, des d'on dirigeixen 
les seves finques i propietats. Aquest fenomen es 
pot observar per la gran quantitat de cases impor-
tants desocupades. Aquesta situació s'ha agreujat 
d'ençà que el tren es dirigeix cap a la Costa de Lle-
vant, ja que els antics compradors de Llavaneres 
per amunt, un cop són pujats al tren, no s'aturen 
a Mataró, sinó que fan via a Barcelona, així, no 
sols s'han perdut els compradors mataronins, si-
nó els que venien de la costa de Llevant. 
Si a aquesta situació de la indústria i el co-
merç hi afegim les condicions en què es troben 
els pagesos de secà, que en són la majoria, amb 
uns anys de sequera que malmeten els escassos ce-
reals, l'epidèmia de 1 oídium que. fa uns anys ens 
ataca, i per acabar-ho d'adobar la pedregada de 
l'any anterior, podem fer-nos idea de la situació 
desesperada en què es troben aquells que tot ho 
esperen de la collita del vi com a principal mitjà 
de subsistència. Anys sense res i altres escassos. A 
nivell industrial, la paralització d'algunes fàbri-
ques i la disminució de la producció en d'altres fa 
molt greu la situació, que ha obligat a molts ope-
raris a abandonar la ciutat a la recerca de treball. 
Els que no ho han fet s'han trobat en condicions 
de misèria i sense recursos. 
Això fa baixar els ingressos de consums, que 
junt amb l'especulació fraudulenta dels productes 
de consum i el contraban dels que entren a la ciu-
tat sense pagar impostos fan disminuir sensible-
ment els ingressos municipals (32). 
Les obres de la carretera semblen anar enda-
vant, així ho demostra el fet que es pagui indem-
nitzacions als propietaris de terrenys, fins a la co-
va de la Guineu, per on passarà la carretera. 
El problema de la crisi, generalitzat a tota la 
Catalunya industrialitzada, fa moure els distints 
ajuntaments, dels quals l'ànima sembla ser l'alcal-
de de Manresa, ja que invita d'altres alcaldes a tro-
bar-se a Manresa el 28 de setembre amb la inten-
ció de ...escogitar los medios de aliviar la clase jor-
nalera industrial... 
Hi ha coses, però, força estranyes: malgrat la 
situació, la raó social Rafart i Roldos demana per-
mís per tal de construir una fàbrica de vapor tam-
bé a la sènia de l'Amo, i que se li assenyali el lloc 
on haurà d'abocar aigües, ja que donada la seva po-
tència, en serà molta la quantitat usada (33). La 
resposta els serà donada el 2 de desembre de 1862. 
El 28 d'octubre es presenta una comissió de 
treballadors de fàbriques al ple municipal en sol-
licitud d'ajuda, que es procuri fer el màxim nom-
bre d'obres a càrrec del municipi, per tal de poder-
se emprar el màxim de treballadors en atur i molts 
sense mitjans de vida. Com a solució immediata 
s'acorda que uns membres d'aquesta comissió pas-
sin a formar part de la junta creada per l'estudi del 
desvio de les aigües de la riera de Cirera. Parlaran 
amb Governació per accelerar el procés del permís 
ja que s'acorda aprovar el traçat i així proporcio-
nar feina als treballadors necessitats. 
Dies més tard, l'ajuntament, junt amb els ma-
jors contribuents, davant la gran manca de treball. 
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decideixen augmentar els impostos de contribu-
cions. De forma voluntària, accepten el sacrifici, 
puix que aquests augments aniran destinats a la 
realització cfel desviament de les aigües de la riera 
de Cirera que tants maldecaps dóna a la ciutat en 
èpoques de pluges i a més a més donarà treball a 
tots els operaris de fàbrica que no en tenen, més 
quan es preveu que augmenti el nombre d'aquests 
aturats. El pressupost de les obres es situa en un 
f)rimer moment en 36.000 duros. Es demana que 'Excma. Diputació col.labori amb les dues terce-
res parts (34). 
Per la seva banda i per empitjorar les coses, 
la direcció general de Consums decideix augmen-
tar els impostos sota el sistema de "capbreuament" 
amb un total de 260.000 rals per. any. L'ajunta-
ment quan anteriorment va voler augmentar els 
impostos de forma voluntària ho feia amb la bona 
intenció de donar feina mitjançant treballs públics; 
aquest augment tan sols permetrà quedar-se a l'a-
juntament 14.000 rals anuals, no els 25.000 apro-
ximadament que desitjaven (35). 
Donada la posició estatal intransigent, d'ha-
ver d'acceptar els 260.000 rals anyals o bé haver 
de posar-se en subhasta pública l'arrendament dels 
impostos per 280.000 rals, l'ajuntament, d'acord 
amb una comissió que estudia el cas, decideix ac-
ceptar el total de 260.000 rals, sempre i quan si-
gui ell qui administri el repartiment global de con-
sums. La intenció és la d'evitar caure en les mans 
i arbitrarietats d'un particular. Hi ha un exemple 
prou clar: el 1860 van succeir/wwesíos sucesos i 
alteració de la seguretat ciutadana amb motiu dels 
pagaments dels drets, intervenció i fiscalització 
dels arrendataris (36). Gràcies a aquesta decisió, 
s'inicia una etapa de self govemment de l'ajunta-
ment de Mataró, que tan beneficiosa serà per a la 
ciutat en els durs moments de la crisi. 
Per fer-nos una idea de com d'important era 
que éls impostos fossin administrats per l'ajunta-
ment, i quina és l'animadversió que presenten els 
ciutadans cap els arrendataris, és el cas que amb 
cert espant es presenten al ple de l'ajuntament els 
senyors Ramon Hom i Francesc Moret, per dema-
nar que es faci públic que ells no han fet cap sol-
licitud a Hisenda per obtenir l'arrendament dels 
consums per 20.000 duros (400.000 rals). L'ajun-
tament es desentén d'aquest cas ja que l'acusació 
no ha sortit de l'ajuntament, sinó a nivell personal. 
La intenció d'aquesta demanda és restituir el seu 
prestigi i evitar els problemes de seguretat indivi-
dual (37). 
Davant la gran misèria que pateixen algunes 
famílies, la ciutat fa una crida als majors contribu-
ents, per tal de trobar un sistema d'ajuda per alleu-
jar aquestes famílies sense treball. 
Reunits el Consistori i els majors contribu-
ents, després d'analitzar la situació d'autèntica in-
digència dels treballadors fabrils, hom demana que 
es faci una subscripció i que es creï una Junta de 
Socorros Públicos composta pel diputat provincial 
Pompeu Serra, el Rvnd. Cura Pàrroco D. Octavi 
Cullas com a comptador i secretari, i vuit vocals, 
4 de l'ajuntament i 4 dels contribuents. Aguests 
crearan comissions de barri per tal de fer mes útil 
la subscripció i així fer més justa i equitativa la re-
partició de productes. 
Per part de l'ajuntament formarien la comis-
sió Jaume Llibre i Sala, Pelegrí Gallifa, Manuel 
Serra i Joaquim Esquerra. Pels contribuents, Joa-
quim Martí i Andreu, Juli Vilarrubias, Pelegrí Fer-
rer i Francesc Roca (38). 
Abans d'acabar l'any les pressions del consis-
tori o de la comissió encarregada del camí veïnal a 
Granollers amb la Diputació Provincial seran cons-
tants. Estires i afluixes, la Diputació vol que aquells 
contribuents que no aportaran el seu treball per-
sonal converteixin els jornals en metàl.lic. Els con-
tribuents principals demanen que no se'ls obligui 
a les 6 peonades que marca la llei, donat que s'està 
a final d'any, i que ja es col.labora de forma filan-
tròpica amb les famílies dels treballadors en atur. 
A darrera hora s'arriba a l'acord: 3 peonades 
per contribuent i un sou de 5 rals diaris de jornal 
per als treballadors, en el que resta d'any. 
L'ajuntament reclama de la Diputació que 
aporti els 80.000 rals que havia ofert, ja cjue s ha 
arreglat el conflicte i es presentarà el mes aviat 
possible el padró de prestació personal. De no ar-
ribar els diners de la Diputació s'hauran d'aturar 
les obres de la carretera. 
Fins ara podem observar que ja duem un llarg 
any i mig (dos hiverns) de crisi, que no serà gaire 
menys dura que l'assenyalada per l'any 1864. 
No podem oblidar aquí la situació dels par-
cers agrícoles, viticultors bàsicament, que amb mo-
tiu de la sequera i l'epidèmia d'oídium els fa estar 
en condicions de misèria, pels baixos beneficis 
que obtenen de les minses collites. 
El 30 de desembre es nomenarà Josep Pineda 
com a batlle de Mataró pels anys 1863 i 1864. 
L'any 1863 es presenta aparentment normal, 
no hi ha referències als problemes presentats per 
la crisi ni en les Actes de l'ajuntament de Mataró, 
ni a la premsa de Mataró i Barcelona. Sabem que a 
nivell dels cotons es van introduint lentament els 
brasilers i egipcis. 
En cap moment voldrà dir que la situació s'ha-
gi arreglat, ans al contrari, és una constant deterio-
ritzacio que culminarà l'any 1864. 
En breu noticiari d'aquest any anotaríem el 
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plet entre l'ajuntament de Mataró o la Comissió del 
camí veïnal a Granollers i l'ajuntament de Sant Ge-
nis de Vilassar. Aquest ajuntament es nega a pagar 
les prestacions voluntàries que li corresponen, ar-
güint que no hi ha cap treballador en atur del seu 
municipi treballant en les esmentades obres. La rè-
plica de l'ajuntament de Mataró és desmentir dits 
arguments, perquè sembla ser que hi ha treballa-
dors de Sant Genis treballant encara, i els que han 
deixat de fer-ho ha estat de forma voluntària (39). 
L'ajuntament decideix augmentar en 23.000 
rals els impostos generals per l'arrendament dels 
llocs de venda de carn i escorxador, passant de 
46.000 rals a 69.000 rals. Aquest augment intenta-
rà beneficiar els impostos sobre el vi, 17.000 rals 
menys, i 6.000 menys sobre l'oli, per haver-se do-
nat unes collites dolentes, i per ser productes d'ús 
vital en l'alimentació popular, intentant no d'aba-
ratir els preus, sinó procurar que no pugin. Així 
mateix es demana que es paguin 20 rals per dret 
d'entrada als vins foranis (suposem que fou una 
pressió dels majors contribuents) (40). 
Es demanarà a Sa Magestat que permeti l'ha-
bilitació de la duana, donats els grans beneficis 
que duu a la ciutat (41). Entorn aquest tema hi 
ha però una queixa de la ciutat. Donat que l'admi-
nistrador de la duaria i productes estancats no de-
pèn d'Hisenda, sinó que és una persona pagada 
per l'ajuntament, es sol.licita que aquesta sigui pa-
gada per l'Administració, ja que la seva funció és 
estatal i no local (42). 
La ciutat, malgrat la crisi, continua creixent 
o modernitzant-se; així ens trobem una sol.licitud 
per construcció d'habitatge dels senyors Jayme 
Fontrodona i Josep Pardini, que presenten els plà-
nols de les obres d'ambdues cases a bastir a la Rie-
ra (43). Permisos per col·locar aigua viva a força 
cases de ciutat, o a la forneria dels Srs. Roca i Ser-
ra. En certa manera, aquestes demandes repetides 
al llarg de l'any coincideixen amb la recerca de no-
ves mines properes i la seva conducció que està 
fent l'ajuntament per abastar d'aigua la ciutat. 
La Comissió de Consums descobreix un frau 
del pesador municipal: té tendència a descomptar-
se a l'hora de pesar el bestiar que va destinat als 
arrendataris de l'escorxador i dels llocs de venda 
de carn, els senyors Francesc Recoder i Domingo 
Tarrat (44). 
Per fer-nos una idea de com podia ser de ren-
dible aguesta feina de pesador, hi ha el fet que es 
presenti per dur-la a terme el Sr. Josep Ibérn, com 
a pesador, arrasador i medidor de grans i llegums 
per a tots els mercats i places de Mataró; demana 
fer aquesta tasca per un termini de 4 anys i pagarà 
(!) 60 duros anuals a l'ajuntament (45). 
A nivell de proveïment d'escoles, el Govern 
Civil demana que d'acord a la quantitat d'alumnes 
de Mataró cal construir quatre noves escoles. Supe-
rior, Elemental, Pàrvulos, ninos y ninas. L'ajunta-
ment rebutja la proposta car considera que ja es-
tan cobertes les necessitats dels possibles escolars 
mataronins. Cal tenir en compte q^ ue tant les Esco-
les Pies com la Puríssima Concepció tenien l'acord 
amb l'ajuntament d'acollir en les seves instal·la-
cions alumnes en funció pública. Per a tal fi, l'a-
juntament paga una quantitat, que en el 1863 va 
ser de 15.000 i 12.000 rals respectivament. Cal es-
mentar que la Providència i el Sagrat Cor també 
ho feien, tenint el primer tots els nens pobres, i el 
segon nens pobres amb classes de nens pagant. 
El· Govern Civil acceptarà que no siguin 4 a 
construir, però sí dues: una superior de nois i una 
elemental de nenes, però que caldrà posar-lo en 
marxa a principi de l'any econòniic. 
L'any 1864 serà l'any clau de la crisi, i la si-
tuació es podia haver empitjorat de no ser per l'è-
xit municipal d'haver agafat en les seves mans l'ad-
ministracio dels consums, que ha deixat un super-
àvit de 42.406,62 rals de l'exercici de 1863. Hom 
demana parer als majors contribuents de quina se-
ria la correcta utilització d'acjuest excedent (46). 
Per majoria es decideix q^ ue sigui el bon arbitri de 
l'ajuntament qui dictamini l'ús d'aquesta quantitat. 
El 5 d'abril comença la primera sotragada: la 
Diputació decideix aturar totes les obres dels ca-
mins veïnals, fins a tenir els nous preus de subhas-
tació. 
El consistori, alarmat per aquesta decisió, que 
ben segur serà contrària als interessos col·lectius, 
proposa demanar al Govern Civil que se li perme-
ti utilitzar els recursos de la prestació personal per 
eixamplar i arreglar els camins de Valldeix i del 
Mig. De no concedir-se-li es destinarien 20.000 rals 
del benefici de consums per aquestes feines, per 
tal de donar feina als treballadors en atur. Del ca-
mí de Granollers hi ha tan sols construït en aquest 
moment 2 quilòmetres. 
Malgrat la crisi, les fàbriques es continuen mo-
dernitzant; així trobem que Jaume Baulenas dema-
na permís per instal·lar una màquina de vapor de 
4 CV per a la seva fàbrica del carrer de la Unió, 
Iluro, plaça de Cuba; se H concedeix permís sem-
pre i quan observi unes mesures de seguretat (47). 
La ciutat també ho fa, ja <^ ue trobem al llarg 
de tot l'any demandes de permisos per a millorar 
les façanes i per a introduir aigua viva a les cases, 
d Són obres que es fan tot aprofitant l'abaratiment 
forçat de la mà d'obra? 
Les pretensions de l'ajuntament de cobrar 
preus diferents als vins locals dels foranis rep l'o-
f)osició tant del Govern Civil com de dos conse-lers, ja que dita mesura és perjudicial per als con? 
sumidors, la classe obrera. Primant els vins locals. 
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els afavorits sóh: ... los cosecheros, la clase bien 
acomodada y minoritària... (48). L'obligació dels 
ajuntaments de mantenir i construir casernes per 
als militars en plaça, fa que el de Mataró hagi d'aug-
mentar els impostos extraordinaris (49). 
La situació ja es comença a deteriorar. L'edito-
rialista de la "Revista Mataronense" de 24/7/1864, 
prega al govern que solucioni els problemes de la 
carència de treball produïda per la guerra ameri-
cana, agreujada a les poblacions com Mataró on 
... 1/4 de la población trabaja en las fàbricasy pe-
quenas industrias dependientes de estàs... El ma-
teix editorialista preveu un empitjorament i aug-
ment del malestar entre la classe treballadora, que 
com diu, ja comença a succeir. Carestia de la vida 
en augment, increment en les contribucions, puja 
dels transports en ferrocarril... 
Es presenta, doncs, un difícil panorama agreu-
jat per l'obligació de construir una caserna per al 
cos de cavalleria per a 600 o 700 homes i pagat 
per la ciutat. L'ajuntament accepta aquesta càrre-
ga sense cap mena de protesta. 
Per solucionar els problemes de la gana de la 
classe treballadora es pensa en la creació de "Men-
jadors econòmics" per a treballadors no fent-los 
tan sols per al temps de crisi, sinó amb la bona in-
tenció de mantenir els pobres de solemnitat, poste-
riorment. 
La fàbrica dels Baulenes, tanca deixant sense 
feina 200 operaris. Es tem el tancament de moltes 
altres empreses... por tener acumulada un gran 
stock en sus almàcenes (50). 
Veiem que no és l'absència de matèria prime-
ra el que obliga al tancament, sinó el fet que no es 
vengui els productes fabricats. Tal com hem esmen-
tat en l'analisi dels preus del cotó, aquest fenomen 
no és sols particular de Mataró: a tot Catalunya es 
repeteix, d'aquí el seu efecte fulminant. L'absèn-
cia de matèria primera amb una demanda regular 
hauria fet pujar els preus dels productes manufac-
turats. L'absència de demanda hauria de servir per 
adonar-nos de dues causes: o manca d'articulació 
d'un mercat interior, bàsicament agrari —en aquest 
cas passant també una forta etapa de caresties, 
sequeres— o mercats assortits pel contraban. 
Em remeto aquí a l'articulista de la "Revista 
Mataronense" de 14/8/1864, que ens fa una inter-
pretació força encertada de l'anàlisi de la crisi. 
La indústria catalana ha sabido luchar y de-
sarrollarse en medio de guerrasy revoluciones. Tan 
solo ha pedido para sostenerse basta que tenga 
fuerzas el que se la proteja basta poder lucbar con 
la competència, como las otras naciones han hecho 
con su indústria. Los aranceles, han sido en cierta 
manera esta protección, y la prohibición de cier-
tos productos y el grabamen sobre otros, però la 
prohibición ha sido demasiado absoluta y los de-
rechos no demasiado altos, las leyes protectoras 
han sido holladas y escamecidas. Se ha levantado 
un poder ilegal que es mas fuerte y que las ha he-
cho ineficaces... 
El comentarista, contrari al lliurecanvisme, 
creu que l'absurditat nacional arriba ...con la ins-
talacion de una Aduana en Madrid. Parla de la cri-
si ...A la par que un cristiana y patriótico senti-
miento de candad para con los infelices obreros, 
mantenia abiertos tos talleres (en) la esperanza de 
que se acercaba la època de transacciones y podria 
darse salida al inmenso genero fabricado, sinó con 
beneficio, a lo menos con perdidas soportables; 
mas esta època ha llegado y acaba de espiar, y na-
die viene a comprar a nuestros establecimientos y 
los comisionados expedidos a los centros de con-
sumo han vuelto sin haber obtenido demandas que 
cubran siquiera los gastos de viaje. Todos los almà-
cenes de la Peninsula estan atestados de generós 
de contrabando, de mayor cantidad de la que se 
ha de menester en mas de un ano, habiendo llega-
do a talpunto el escàndalo que es publico y noto-
rio que los seguros se pagan solamente al 4 y basta 
el 3 por ciento. 
Molt negres li semblaven les perspectives, car 
fins i tot un desig que restava latent en tothom, ell 
el transformava en mal presagi: Hasta lo que en 
otros tiempos se hubiera saludada con un grita de 
alegria, la Paz en Estados Unidos ah ora se teme;y 
se mira con espanta y desesperación la probabili-
dad de que llegue a verificarse dentro de un ana, 
pues debiendo seria primera de sus consecuencias 
la baja de los algodones, si no se han vendido an-
tes, como ya no parece asequible, los generós en 
la actualidad existentes, para cuya fabricación se 
han agotado todos los recursos, la bancarrota, la 
ruina de la indústria es inevitable. 
No es simplemente la indústria algodonera la 
que se ve parattzada, sinó la lanera y todas las de-
màs nacionales, por razón de que el contrabando 
se hace en todos los ramos, y sus funestos efectos 
trascienden en la agricultura... 
A Mataró, l'agricultura, per tal de poder fer 
subsistir la vinya, ha d'emprar mitjans molt cars. 
La sequera d'ençà fa deu anys ha convertit ter-
renys de regadiu en secà, i s'han de gastar fortunes 
per cercar l'aigua. La collita de taronges i fruites 
les ha destruïdes el gel. Les verdures molt pobres 
Eer manca de pluges, i la vinya salvada de l'oídium, a sofert la pedregada. No sé ben bé què supera a 
què. Si l'agricultura a la indústria o a la inversa, com 
ens diu el comentarista. 
Faig esment aquí d'un fet relacionat amb l'a-
gricultura, però que no deixa de tenir importància 
en la tansformació agrària del Maresme. Es el fet 
que tots aquells que transformin les terres de secà 
en regadiu, canviïn els antics sistemes de sínies per 
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mètodes més moderns, queden exempts de pagar 
contribució territorial durant deu anys. Crec, 
doncs, que la transformació del secà en regadiu no 
comença en els 70 com s'ha dit fins ara, sinó que 
el seu origen ja és present en els 60 (51). 
No sempre el contraban serà perjudicial, al-
menys per a les classes treballadores; mercès a ell, 
i malgrat la carència de blats del país, el preu d'a-
quest gra baixa donada l'afluència il.legal d'aquest 
cereal des de Marsella. 
La crisi comença a mossegar amb força. La 
fàbrica de filats dels Arenas acomiada la meitat de 
la plantilla. La també de filats de J. Esquerra re-
dueix les jornades i possiblement tancarà. La fàbri-
ca de panes dels Roldós ja ha tancat (52). 
La solidaritat entre els treballadors funciona, 
molts treballadors amb feina reparteixen els seus 
jornals amb els més necessitats dels aturats. 
Les notícies arreu són escruixidores. Estamos 
engolfados en una crisis fabril que indudablemen-
te va a dejar amargas huellas en Cataluna,... Mata-
ró, desiertos sus talleres a la mano. Las poblacio-
nes pequenas son las que menos sufren el azote, 
por la razón que trabaiando a mas bajos preciós 
son preferidos por los fabricantes que deseosos de 
hacer la competència buscan todas las economtas 
posibles (53). 
La crisis es puramente fabril, però como las 
industrias estan generalmente desarrolladas en Ca-
taluna, puede decirse que se resienten todas las cla-
ses reproductoras, por la carestia de recursos del 
obrero industrial (54). 
En el que tots els òrgans d'opinió coincidei-
xen, és que la causa d'aquesta segona etapa de cri-
si és deguda al contraban de productes, principal-
ment francesos. La solució també sembla ser co-
muna: protegir la indústria catalana, eliminar im-
postos sobre les matèries primeres i aplicar el me-
nor gravamen possible a la indústria... a fin de que 
esta pueda competir con la indústria extranjera, 
sin limitar el jornal de los trabajadores (55). 
El tancament de fàbriques a tot Catalunya és 
constant; no és d'estranyar que a l'ajuntament de 
Mataró es presenti el 8 d'octubre una comissió de 
trabajadores de fabrica, sol·licitant feina, donat el 
seu estat de misèria. L'ajuntament, d'acord amb els 
obrers, demanarà permís al Govern Civil per poder 
en gravar el camí de Mataró a Argentona. 
La situació està arribant al seu punt límit, ja 
hem esmentat abans que sempre, en arribar la tar-
dor, es detecta una forta tensió laboral perquè mar-
ca la pauta del que pot ser l'hivern, donat el resul-
tat de les collites de l'any. 
El nombre d'obrers aturats comença a ser 
alarmant, així li sembla al comentarista de "Revis-
ta Mataronense" del 16 d'octubre: 
... una tercera parte al menos del total de tra-
bajadores empleados en estàs fàbricas ha abando-
nado la población, para ver de ballar ocupación en 
algun otro punto, calculanse en 1.500 hombres los 
que actualmente pasean por las calles consumiendo 
el tiempo en ociosidad involuntària, y se cree que 
la semana pròxima no bajardn de 2.000 los que ha-
bràn quedado despedidos iSe obtendrdn del Go-
bemador algunos fondos con cargo al capitulo de 
carreteras y caminos vecinales... ? 
Hom demana que s'enviï una comissió d'alt 
nivell, formada pels Srs. Josep Pineda, alcalde, Joan 
de la Creu Palau, ex-alcalde i Antoni Bonet, tinent 
d'alcalde, per tal d'aconseguir del governador que 
permeti començar o continuar tots els treballs que 
l'ajuntament tenia preparats per millorar la ciutat 
i les condicions crítiques dels treballadors fabrils. 
Alhora es planteja la creació d'una cocina econò-
mica, sol·licitant el permís i l'ajuda al Govern Civil. 
No s'ha de confondre aouesta mena d'ajuda amb 
la sopa de los pobres, dels que ja viuen en la misè-
ria permanentment i que tenen una institució que 
els auxilia. La resposta serà negativa, ni diners per 
a la cuina econòmica ni per a empedrar i efectuar 
treballs d'explanació de la carretera de Granollers. 
L'ajuntament per la seva banda també la fa 
grossa: ja que s'ha de construir la nova caserna de 
cavalleria, accepta l'oferiment del comandant de 
la tropa d'utilitzar soldats del seu regiment, amb 
un sou de 2 rals per obrir els valls dels fonaments. 
L'ajuntament accepta dita oferta i amb el temps 
arribarà a pagar fins a 3 rals de sou. Cal esmentar 
l'oposició de 4 consellers, i concretament la del 
senyor Joaquim Esquerra, el qual argumenta que 
els diners c^ ue s'ha d'invertit son producte del be-
nefici dels impostos al consum, i que els treballa-
dors en atur han col·laborat en aquest benefici i 
cal que se'ls torni en sous de treball. 
La situació general obliga el 9 de novembre 
a una sessió extraordinària de l'ajuntament i ma-
jors contribuents on es decideix iniciar amb caràc-
ter d'urgència obres de caràcter local, com seran 
l'eixamplament dels camins de la Geganta i Mata, 
pagat amb diners del benefici del consum. Així 
mateix es demana als propietaris de vinyes que ce-
deixin les quotes d'abonament per perjudicis dels 
anys 1860-1861 que els lliurarà el Govern Civil 
amb un total de 16.745 rals. Es demana a les fa-
mílies benestants que col·laborin amb donatius 
i que es faci una petició urgent al Govern Civil, 
donat que els fons de què disposa l'ajuntament i 
el gran nombre d'obrers a emprar no donarà per 
més enllà de 10 dies de feina. 
En virtud de haber cesado en su trabajo la 
mayorta de los establecimientos fabriles de esta 
Ciudad y estando próximos a cerrarse también 
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los que todavta continuan abiertos... 
Els allotjaments dels soldats obliga al dispen-
di en aquests moments crítics de nou duros men-
suals, car cai llogar una casa o fàbrica per fer-ho, i 
a més, arranjar el local i enrajolar el terra (i aquests 
temes no es discuteixen, s'accepten per total ma-
joria). 
Els treballs d'eixamplament del camí de la 
Geganta, que en principi s'havia previst que dures-
sin dues setmanes, s'han pogut allargar fins a 4 set-
manes; d'ara endavant la comissió vigilarà que no 
es lloguin nens, ni més d'una persona de cada fa-
mília, i fins i tot rebutjarà aquells que no tinguin 
necessitats peremptòries de rebre el benefici del 
treball municipal (56). 
El 19 de desembre, havent-se esgotat les ca-
pacitats públiques i amb l'augment de la misèria 
es tem que esclati la violència, ja que dies abans 
s'havien observat grups no gaire amigables. En cas 
que hom acomiades tot el personal que encara tre-
balla en obres públiques podria ser fàcil algun brot 
de violència conduïda per la misèria. 
Es demana a la Diputació que permeti emprar 
el 45 per cent dels encàrrecs sobre consum per a 
treball municipal; aquesta quantitat es demana en 
Fotografia dels treballadois de la fàbiica Cabot 1 Alabau, 
del ctiner de Chumica. Final segle XIX. 
MASM. Aixlu Fotogràfic. 
qualitat de préstec. Però en una urgència es propo-
sa d'obrir una subscripció per tal d'aplegar 24.000 
o 25.000 rals i així poder continuar les obres fins 
a final d'any. La subscripció es farà porta a porta; 
per a tal fi es crea una comissió. 
La por de l'ajuntament que esclati la violèn-
cia o l'alteració de l'ordre públic, potser té un an-
tecedent en els successos o amenaces que es van 
donar a Vilanova i la Geltrú el 15 de novembre, 
en els quals va aparèixer un pasquí a la paret del 
Casino Artesano, amenaçant de cremar les fàbri-
ques de Mar i la de la Rambla (les més importants 
de la població), i que les precaucions que es van 
prendre va ser enviar com a reforç de la guarnició 
de Vilanova quatre companyies del Regiment Mé-
rida de guarnició a Mataró (57). 
No ens ha d'estranyar que davant aquesta 
perspectiva la "gent d'ordre" reclami un cuartel 
militar no por su situación estratègica sinó porque 
creemos que altas consideracions de orden publi-
co demuestran la conveniència de una fuerza res-
petable en una población industrial importante 
contigua a Barcelona, y junto a un camino de hie-
rro que le.presta comunicación pronta y fàcil con 
gran pa rte del Prin cipado (58). 
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Com sempre, plou sobre mullat: el 7 de de-
sembre es trenca l'eix del volant de la fàbrica de 
vapor Rafart i Roldós. Era casi la única fàbrica de 
vapor, de algodón, que funcionaba y que solo in-
teriormente habta ocupado mas de 250personas... 
No tornarà a treballar fins el 10 de gener de 1865. 
El 18 de desembre es publica la llista de la 
situació de les més importants empreses de Mataró: 
Paralitzades per complet: Arenas Hermanos 
y Cia; Baulenas y Cía; Bonet i Esquerra; Rafart i 
Roldós (per avaria); Biada Hermanos. 
En les que es treballa algunes hores diàries o 
alguns dies a la setmana o tan sols del mes: Srs. Alsi-
na; Ferrer i Cia; Clavell i Cia; Coll; Escubós i Cia; 
Gordils i Dalmau; Marfà; Reinart; Rovira i Garí; 
Saus. 
Són, doncs, molt poques les que ho fan regu-
larment i d'entre elles les dels Srs. Oliver i Fontro-
dona; Lladó i Cia; Busqueta i Sala (en la llista de 
la "Revista Mataronense" figurarà aquesta darrera 
fàbrica com a aturada, quan no era així, sinó que 
funcionava regularment). 
Abans d'acabar l'any arriba un ofici del Go-
vern Civil, perquè s'iniciïn les obres plantejades 
del camí veïnal, i puguin així donar feina a 150 
obrers. 
1865. 
La primera gestió del nou ajuntament amb 
Pompeu Serra com a alcalde és tornar a recordar 
al govern civil l'important que seria per a la ciutat 
el fet de poder endegar les obres de desviament 
dels torrents de Cirera, la Llàntia i el del Pi, tant 
per la seguretat davant els aiguats, com per poder 
donar feina a tants aturats. 
L'erari municipal presenta un dèficit de 
27.806 rals, provocat tant per la disminució dels 
ingressos de consums, com per haver estat utilit-
zat el seu fons propi per donar feina. 
La subscripció oberta per a la construcció de 
les obres de la Geganta, que donen feina a 200 
obrers, ha donat com a fruit el 8 de gener 16.000 
rals ...cantidad que patentiza los sentimientos ca-
ritativos de nuestros compatricios, pues las cir-
cunstancias no son propicias para ellos... (59). 
Malgrat la tensa situació, sempre hi ha qui vol 
estalviar-se d'ajudar el col.lectiu o d'estafar-lo. Ai-
xí trobem que l'ajuntament decideix prendre mesu-
res correctives contra els morosos que no han apor-
tat la seva prestació personal, igual com es crea una 
comissió municipal per controlar les defrauda-
cions de pes, mesura i qualitat d'alguns productes. 
A principis de febrer una comissió de treba-
lladors inicia la tasca de donar sopa als treballadors 
més necessitats. Els diners inicials d'aquesta huma-
nitària obra són els beneficis d'una funció teatral 
oferida pels oficials del Regiment Talavera. L'ajun-
tament hi col·laborà fent lliurament de 100 duros 
a la comissió d'obrers que dirigeix la gestió. 
Han estat doncs els obrers els que han ende-
gat una tasca <jue tothom veia necessària, però que 
no arribava a miciar-se tot passant de comissió en 
comissió i esperant ajut oficial i permisos. 8.000 
rals serà tota l'ajuda de Govern Civil, però amb la 
condició que cal invertir-la en millores de la ciutat. 
S'arreglaran els carrers de Sant Agustí i de Sant 
Felicia al davant de l'estació de ferrocarril. 
Donat que la sopa es distribueix i la recapta-
ció es fa per inscripcions públiques, l'ajuntament 
vol ficar cullerada i crea una comissió per contro-
lar el repartiment ...coma legitimo representante 
de la población... 
La Reial Ordre del 13 de març, habilitant la 
duana de Mataró per a la importació directa de 
l'estranger de carbó, cotó, lli, cànem i fusta per a 
botam 1 arboradures, no és massa celebrada per la 
població, que en aquests moments poca cosa té 
per importar. 
El mes d'abril sembla ser força difícil. Les pe-
ticions al Govern Civil en demanda d'ajut es fan 
angoixants. Es demanarà fins i tot al bisbat que col-
labori fins allà on bonament pugui, ja que de no 
arribar ajuda, és tal la situació dels treballadors que 
molts es veuen abocats a pidolar pels carrers o, 
...serà muy posible que instigados por el hambre y 
la desesperación se tanzasen a cometer escesos (sic) 
que es preferible prevenir que no tener que casti-
garlos... 
El repartiment de racions de sopa ens mostra 
com a punt màxim també el mes d'abril. Els obrers 
no es van abocar en un principi, malgrat la seva 
fam, a allò que fins i tot els menys conscienciats 
consideraven una almoina humiliant, tot i que sa-
bien que una gran part dels diners recol.lectats d'a-
questa "sopa econòmica" provenia dels afortunats 
treballadors que no havien deixat totalment el 
treball. 
QUADRE D'EVOLUCIÓ DE LES RACIONS 
DE SOPA ECONÒMICA 
Primera setmana de febrer = 
Darrera setmana de febrer = 
Del 
Del 
Del 
Del 
Del 
5 
12 
16 
8 
l ' I l de març 
18 de març 
30 d'abril 
15 de maig 
10 al 17 de juny 
1.518 
6.070 
6.268 
6.484 
7.746 
4.540 
2.556 
racions 
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La sopa es distribuïa un sol cop al dia, i bà-
sicament es composava d'arròs, cansalada, llard, 
mongetes seques i fideus. Per fer-nos una idea del 
nombre de calories que aportaven prenem com a 
referència la setmana del 5 a l ' I l de març, tant 
pel nombre de racions com pel de quantitat de 
productes repartits. Desconec si les racions es fe-
ien per a famílies, és a dir per als adults de les fa-
mílies, o per a cadascun dels membres d'ella. La 
quantitat de productes comprats en aquella setma-
na, i que amb tota certesa no eren utilitzats plena-
ment, car he trobat setmanes amb una escassa com-
pra de productes i un nombre relativament alt de 
racions, va ser: 
93 
5 
14 
1 
8 
7 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
1/2 
lliures carnisseres de cansalada = 
lliures carnisseres de llard = 
quartants d'oli = 
roves d'arròs = 
quarteres de mongetes seques = 
roves de fideus = 
112,2 
6,6 
58 
15,6 
560,1 
78 
Kgs = 
Kgs = 
Lts = 
Kgs = 
Lts = 
Kgs = 
Total 
707.982 cal, 
54.450 cal 
442.000 cal. 
55.692 cal. 
1.663.200 cal 
267.540 cal, 
3.190.664 cal 
Repartides entre les 6.268 racions ofereixen 
unes minses 509 calories/plat. 
No tots els obrers estaven esperant aquesta 
sopa. Com ja hem esmentat més amunt, una part 
força nombrosa, 1/3 dels treballadors en atur han 
marxat per tal de cercar feina a les petites pobla-
cions industrials on els baixos costos i els menors 
salaris permetien contrarestar els més barats pro-
ductes entrats de contraban, ultra utilitzant una 
mà d'obra força especialitzada i en condicions 
d'acceptar qualsevol salari per ínfim que fos. 
D'altres, però, van cercar una forma força ori-
ginal de guanyar-se si no un bon sou, sí almenys 
un bon ajut per a les seves famílies. Aquests van 
ser els elements de la Societat Coral La Antigua 
Mataronense, formada per obrers en atur que ani-
ran per tot Catalunya fent recitals del seu art, que 
suposerií elevat, per casinos obrers i bars (60). 
... Antes que mendigar una sopa, se decidie-
ron a ausentarse para dar conciertos. Como es sa-
bido que no solo dicha soledad coral es una de las 
mas aventajadas y sobresalientes de la provincià, si-
nó que sus individuos se distinguen por sus sanas 
y rectas ideas, morigeradas costumbres y nobles 
caballerosos modales..., serà la ressenya de "El 
Obrero" del 12 de febrer. 
Quan cap al final d'abril van intentar fer la 
seva gira de captació de diners i ajudes per la Cata-
lunya Nord francesa, el Rosselló, el govern veí no 
va permetre l'entrada d'aquests treballadors-can-
taires. Aquesta negativa va fer exaltar el poble ma-
taroní o així sembla manifestar-ho el comentaris-
ta de la "Revista Mataronense" de l ' I l de maig: 
...recapaçüese en torno a los franceses que 
viven en Cataluna y que son "saltimbanquis"que 
no aportan fortuna alguna al país... 
FI DE LA CRISI. 
La guerra americana mentrestant ja havia fi-
nit —9 d'abril, capitulació de l'exèrcit sudista a 
Appomattox—. La política reconciliadora i de re-
construcció del Sud duta a terme des del primer 
moment per Lincoln donava els seus fruits, i mal-
grat l'assassinat del mateix Lincoln el 30 d'abril, 
la situació als EUA es va anar normalitzant. 
La fantasma de la por que la indústria mata-
ronina entrés en ruïna per l'acumulació de mate-
rial acumulat si finalitzava la guerra sobtadament 
es va anar esvaint; tots els mesos sense produir ha-
via permès buidar magatzems i anar preparant la 
situació posterior. 
Al final de maig i al llarg de tot el juny s'ani-
ran obrint totes les fàbriques, i encara que els 
preus del cotó al principi seran força alts, la pro-
ducció i la demanda es refaran ràpidament. 
L'ajuda estatal tan demanada arribarà com 
sempre tard, es rebran 20.000 rals el 9 de juny, 
quan totes les fàbriques estaran ja treballant. Les 
obres de la carretera es malmetran a causa de no 
continuar-se, i perquè no s'havia engravat el tros 
obert i esplanat. El projecte d'unir el Maresme amb 
el Vallès mitjançant una bona carretera restarà en-
cara adormit a les taules de bons propòsits durant 
alguns anys, com així mateix l'estudi d'un desem-
barcadero proposat el 9 de maig en el Ple munici-
pal. Les obres dels camins de la Geganta i de Mata 
es faran possiblement de forma lenta, o potser tam-
bé es paralitzaran, ja que no he trobat sortides ex-
traordinàries per tal de continuar-Ies. 
REDREÇAMENT. 
Hi haurà dos factors decisius en aquest redre-
çament; un d'ells ja l'hem esmentat anteriorment, 
i va ser la llibertat d'importació directa de produc-
tes bàsics per a les dues fonts de riquesa mataroni-
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nes: cotó, carbó, lli i cànem per a la indústria tèx-
til, i fusta per a botam necessària per als exporta-
dors de vins. 
L'altre serà també força important, o com a 
mínim molt desitjat, el Reial Decret d'11 de maig, 
que permet el lliure comerç dels teixits de cotó i 
llana amb les colònies d'ultramar —Antilles i Fili-
pines—. Lliures, doncs, de traves d'exportació i 
d'importació, i tornant-se a recuperar el mercat 
de bons cotons lentament, les bones perspectives 
esperonaran els industrials mataronins a presentar 
en un temps rècord i durant les festes de les Santes 
una Exposició Agrícola i Industrial, que pels co-
mentaris generals mostrà uns productes ae força 
qualitat. 
El final de l'any i principis del 1866 ens dó-
na paleses mostres del creixement i modernitza-
ció de la indústria mataronina. Exemple d'això 
és l'arribada de maquinària motriu, de certa cate-
goria per aquella època, procedent de la fàbrica 
barcelonina La Maquinaria Terrestre v Marítima, 
màquines de vapor per Busqueta y Sala de 80 CV, 
per Rafart i Roldós de 69 CV, i per Escubós de 
12 CV. 
Una industrialització que s'ha fet, encara que 
el comentarista de "Revista Mataronense" en el 
maig de 1865 la critiqui com d'anglesa ...« costa 
del envilencimiento y el trabajo esclava de miles 
de personas, mujeres, hombres y ninos. Misèria en 
los barrios, harapos en el vestiry trabajo esclavo... 
remunerada miserablemente... Crec que la indus-
trialització mataronina i la catalana en general es 
va fer seguint el model britànic i que les condicions 
dels obrers de casa nostra, com ja vàrem veure, no 
distaren gaire de les dels anglesos. 
CONCLUSIONS. 
1.— La crisi estudiada no cal limitar-la al bienni 
1864-1865, sinó que parteix des del 1861, ini-
ci de la guerra americana, que va afectar des del 
principi les petites indústries tant del filat i tissat-
ge a la mà, que encara en aquests moments d'inici 
de la industrialització a Catalunya existien en alt 
nombre, com les semi-mecanitzades i petites, ja 
mecanitzades. 
L'augment sobtat del preu del cotó, la seva 
dependència de les grans fàbriques i el seu escàs 
marge habitual de benefici, comparant-lo amb el 
de les fàbriques grans i/o fortament mecanitzades, 
no els permetia l'acumulació de matèries bàsiques, 
per la qual cosa van sofrir de forma immediata els 
efectes. Tancament i acomiadament d'un nombre 
força important de treballadors. 
2.— Caldria dividir-la en dos moments força dife-
renciats: 
El primer, des de l'any 1861 fins el final de 
1863, de clara manca d'existències de cotó en mo-
ments de demanda de productes tèxtils des del mer-
cat interior. 
El segon, l'etapa de 1864 fins meitat de 1865, 
final de la Guerra de Secessió, en el qual és potser 
més important destacar la manca de demanda de 
productes manufacturats catalans, ja fos per crisi 
del mercat interior, ja per l'encariment elevadíssim 
dels productes, ja per l'abundor de productes de 
contraban. 
Que aquesta segona té una major influència 
en tota la població industrial, car afectà quasi to-
tes les fàbriques, tant grans com petites (cal sepa-
rar d'aquesta crisi les fàbriques de lones i vels, ja 
que no utilitzaven cotó i que en són quasi totes 
les cjue figuren com a no tancades) i que l'abocà a 
la misèria. 
3.— Em sembla important destacar el fet que grà-
cies a una, si es vol, escadussera autonomia 
econòmica municipal, la d'administració dels im-
postos sobre el consum, fou possible amb aquest 
original self gavemment esmorteir els efectes caò-
tics que l'atur forçós de la gran massa treballadora, 
donant feina si no a tots els treballadors, sí al-
menys als més necessitats. Possiblement, donada 
la minsa ajuda estatal o oficial, haurien pogut en-
cendre's els ànims i provocar-se aldarulls que po-
dien resultar irreversibles per a la població. 
4.— Voldria fer veure en aquesta etapa un paral-
lelisme amb l'actual crisi denominada "del 
petroli", on un encariment sobtat dels productes 
energètics fa aflorar unes deficiències organitzati-
ves de la producció, també bàsicament en el tèxtil 
a la nostra ciutat, que aboca com a sortida a l'atur 
a molts treballadors fabrils, al treball negre o sub-
mergit, equivalent a la fugida del terç de la pobla-
ció industrial de 1864 cap a poblacions petites, 
on sous ínfims i manca d'altes taxes permeten ob-
tenir productes competitius amb els de contraban. 
Víctor Ligos 
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